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市場へ与える影響を理論的な観点から議論している o 第 6 章では、実際に賃貸住宅市場に供給された定期借家のミク
ロデータを用いて、定期借家と一般借家との違いを家賃関数を推定することにより明らかにしている。その結果、 10
Orrfの借家であれば、定期借家は一般借家に比べて約20%家賃が低いことが示されている。本研究は、定期借家制度







る o 第 2 部において、定期借家権の導入が賃貸住宅市場に与えた影響が実証的に分析されているo 第 l 部の分析は、
通勤時間と混雑率を同時に変数として含む家賃関数の推定としては、最初のものであるo 第 2 部の分析は定期借家制
度導入後、実際に市場に供給された定期借家のデータを用いて行われた最初の実証研究である。いずれの分析も大量
のミクロデータを適切に用いたものである。実証手法も厳密であり、研究結果の政策的合意も重要であるo したがっ
て、本論文は博士(経済学)の学位を授与するにふさわしい業績であると判断する。
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